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Abstract
The present research was made to develop the curriculum of the baseball-type game,
extending over 6 years, because the 6th grade in the elementary school should enjoy the
game named three pitch Softball", in which the teammate plays a pitcher.
The ability and necessary to enjoy the game, therefore, were considered on the 6th
grade, i.e. "throwing" "catching" "batting" "base-running""understanding the baseball
rule the drafting of strategy" "the judgement".
The curriculum was proposed dependently on the following item. The 5th grade can
have ability in minimum level on every above educational contents.
キーワード:児童　ソフトボール　教育内容　発達過程
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能力 最低 レベル (到達 目標) 具　 体　 的　 内　 容
投げる ○オーバーハ ンドスローでダ ① 21m以上の歴巨離 (塁間を 15mとして)を投げる.
イヤモン ドの対角線の距離 ②ステップ幅が身長の 50 %以上と広 く,バックスイングは手を下か
が投げられる ら上へ引き上げるパターン (奥野ら1)の分類では6点に相当する)
以上の投げ方をする.




打っ ○味方が投げた打ちやすいボ ① 7m先から投げられた,打ちやすいボールが打てる.
ールが打てる ②横向きで構え,バッ トを振 り切って打つ.
蛋 ○打って走る ①打球と前のランナーの状況に応 じて走る.
○次塁へ進む ことができる ②ゴロの時には次の塁に向かって走る.ただ し,自分の塁より後ろに
ランナーがいない場合には走らなくてもよい.
③ フライのときには走 らない.ただし,守備者がポールを取 り損ねた
りしてフェアグラウンドにボールが落ちたら,次の塁に向かって走る.
ル売理解 ○ アウ トになるプレイがわか (む三振,フェア.ファールがわかる.








が考えられ る ④ ランナーが走る方向と逆の方向 (センターラインより右側)をね らう.
⑤守備者のいないところをね らう.
判断力 ○状況 に応 じたプレイの選択 ① どこの位置で守るか.
ができる ② どこへ投げるか.






させたい力 1　tq三 2　 句 三 3　 年 4　 壬「三 5　 4こI三 6　 年
管
○オーバーバ ン ○オーバーバン ○近くの的をめ ○姫鱒 に合わせ ○ アンダーバ ン
ドスローで. ドス ローで投 がけて,正確 て.速 くl正確 ドで正確に投





投げる ;○ 近 い距 艇 で i
i キ ャ ッチ ポ !







○す ぐに送 球 でき る 体 制で捕 り.















○味方が投 げた 〇 日分で トス し !○ トス され た ポ ー ル を. i
i ス テ ップ しな が ら横 手 i
i で打 つ
…`T``'






























一　　　　　　　　　　　　　　　 〇 守　 備　 位　 置　　　　　　　　　　　　　　　 1
○ どこで アウ トにするか の選択 iO 状況 に応 じi





iO よ り遠 くの 壁 をね ら うた めに どこへ打 つ か i
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
:○ね らっ_た方向へのゴロ打ち









i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 O カバー リング
I ○打 てるポー ル ```・打て ない ポ=ル の見極め　　　　　　 ;
○ ど こまで 走れ るか　　　　　　　 圭 ;○ 次の プ レイ の予測　　 1
iO 状 況 に応 じた プ レイ のl
; j連択

























チ ーム プ レイ
の暫熟












ソ フ トボー ル














































































































































































































































































































































































































































































































































































体の向き 投球 時の足の踏み出し ステップの様子
9
手を引きながら捕り,スムーズに
バックスイングに移行 なし
横向き
反対側 足の踏み出し
同側足→ 反対足(2歩)
8 反対足→同側足→反対足(3歩 :サイドステップ)
7 反対足のみ(1歩)
6 手を突き出して捕る
あり
○同側足→反対足 (2歩)
○反対足のみ(1歩)
5 胞で抱えるようにして捕る
4 手を突き出して捕る
正面向き
3 胸で抱えるようにして捕る
2
どのような形でもいいから捕る
同側足の踏み出し 同側 足のみ(1歩)
1 踏み出しなし ステップなし
※捕球後の体の向き ポールが最も後ろにいった時点
-46-
